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正宗白鳥�書�����公�������明治三十四年四月二十二日�読売新聞���月曜附録� �総題�月曜文
学� �署名�白鳥子���鏡花�註文帳�評���載����最初������亡���昭和三十七年��六十年以上�文 活動�続 �小説 ��多��批評�随想�戯曲�書���天溪�思案�紹介��読売新聞��入� 抱月�命名��� � 抄��記者 務� �� �作家 �訪問記事 書 紅葉 独歩 訃報�記事 � ��� �予 抄記者 頃 � 読売新聞 大正 ・ ・ � 読売 �� �同 大正
11・�・
22����随想�書����� �読売新聞��在職��明治四十年��塵挨���趣味��発表��自然主義文学�隆
盛��文壇 � 注目 � 明治末 大正初中期 � 何処 � 明治
41���泥人形� �明治
44������
�入江����� �大正�� �死者生者� �大正�����刊行��自然派作家���文壇�独自�位置�占���昭和四年�十一年 �夫人 世界周遊 旅 戦争中 � 寡作 戦後 小説・評論 旺盛 執筆活動�行��二十三年 自然主義盛衰史 風雪 �翌年� 内村鑑三� 社会 �� ��連載�刊行���思想的��十九歳 �植村正久� 洗礼 受���四年後 棄教 亡 直前 再度入信 深沢七郎�呼 �植村環 葬儀 頼 言伝 病院�植村環牧師 説教 聞 正久先生 説教 思語�� 正宗� 病床日誌 葬儀 日本基督教会柏木教会 植村環牧師 司式 行 �
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白鳥������的文学人生�徹��人生最後������転向������思�������白鳥�����奥�醜陋卑小�自己及�人間存在�見下�高����措定�������確���自分�文学作品����他作家�小説�対����同様 貶 ����� � ��単� 自己満足的自嘲 自己韜晦 � 芸術�対 高 標準�基��� �� �� � 本論考�� 日本近代文学�道標 示 � 尺度 �� 田山花袋 文学 白鳥���論評 � 跡付 �
　
前出�月曜附録� �明治
34・�・����花袋作�野�花� ��載��署名������� � ����花袋�野�花�
�明治
34・���主���� �序� �����批評������花袋�主張�後��露骨��描写����重��� �明治
�文壇�何��今少 色気�無 �人性 秘密 �悪魔 私語 勝手次第 描 �� �欲��
���
�
��������� 自然�面影 明治 文学 顕
―
������此頃���考�
私�脳 往来 居 丈 決 野 花 序 訳 花袋 自然 論 展開��� 言 �花袋�夢想� � 白鳥 花袋 主張 我輩 至極賛成 言 � �野 花 序文� 否 疑問 述 野 花 自体 二人 女 一人 青年 板挟 恋 書 作末尾� 二人 �恋 � 為 自分 二人 恋 得 事 出来 悲 運命 終���運命 強調 白鳥 指摘 可笑 感 花袋流 少 脱 花袋 眼高手低的�欠点 �序文 見 大 意気込 物言 実際 小説 旧套 露呈��白鳥�評言 点 正鵠 射 野 花 論争 知 批評 対 花袋 作者主観
�野�花�批評�����
� � �新声�明治
34・�・
15��書��反論���花袋�説��������主観��作者
�主観 �大自然�主観 �二種類 主観 後者 属�� �� 前 自然主義 前者 後 自然主義 全 趣 異 漸 大自然 主観 進 如傾向�生�来�� 前 主義 空想神秘 主観
却���
���単�自然外形�形似�得����後自然主義�自然�渇��
自然�
朶���
眈����甚�深��共�直���進����神秘��人性�
蘊����
奥�捉������今日�所謂主観的運動�
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勇将烈士�皆��後自然主義�所生����一面��見��楽天厭世両極観�一種�聯合��言����一面��見��自然主義�神秘主義�一致��言���� 云々 述� 自作�弁護�努 ��白鳥�再 九月二日 �月曜文学��花袋氏�与 ��題� 上・中・下 三段落�分��述��� �上 �� 早稲田派作家評家 坪内逍遥 影響下�� �花袋 言 受 ����逍遥�花袋 言� 言� �� 反駁� 中 � 大主観小主観 �大 �主観 � 用語 曖昧 下 野 花� � 批評� 作中�人物悉�同一模型��成�� 従来 君 諸作中 性格 何 相違 且 情緒君 新体詩中 異 運命����之 抵抗 �勇気 概 大人 女性的 気 �君 作
何��
���漂���敢��直��之��
作者 面影 � 云 �多 性格 描 種々 世相 写 未 力量内 思 � 痛撃�� 白鳥 批判 肯綮 中� � 花袋 小説論 描写論 根底 捉 返 必要��� 主観客観 弁 太平洋 明治
34・������自説�再説���曰�� �私�所謂大自然�主観�云�
��
自�����
然
�自然�天地�発展����居�形�指��������推��行���作者則�一箇人�主観��
大自然 面影 宿��居 訳 � �従 作者 進 主観 無論大自然 主観 一致 事 出来 �云々�言 柳浪�天外 作品 小主観 捉 主観 自然 作品 花袋 説未熟�理�合 ��点 多々� 頃 花袋 大自然�主観 � 主観主義 重 置�������� �露骨 描写� 唱 並列 銘記 自然 義時代到来 少 前 所謂前期自然主義直前���時期 花袋 軸足 主観主義 言
　
� �蒲団�合評� � �早稲田文学�明治
40・
10��星月夜�抱月��賛辞����花袋�文壇的地位�確定�����知
��� 白鳥 � 好意的 評価 与 明治文学史発展 上 重要 白鳥 小説神髄���天外 初�� 序 花袋 野 花 序 議論 言 作 伴 実作�甘�所��多����� �少女病���蒲団��氏近来�佳作����� ��高�評��� �筋�単純�只主人公�心裡�説明�� 過�� � 読者 同情 惹 潔白 拵 中略 只多少冗漫 印
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象�薄������思���所���� ��概��好評�与��� �蒲団������後��自然主義盛衰史������対人生態度 創作態度�画期的� ���関���作品���� 甚� 粗末 � ��一蹴������� �合評�際���多少甘��� ���� � 潔白�拵 � 要 芳子 ��花袋作 �� � 純潔 女学生 美化 言 � 改 考 日露戦争従軍後 花袋�主観 人間卑小観 大 傾�� 主観 芳子 岡田美知代 自分 竹中時雄�創作��結果 潔白�拵���� 人物像 出来上 � 花袋 創作観 技倆 問題 � �
　　　
�
　　
�新年�文壇� � �読売新聞�明治
41・�・��
12�
19��自然主義�最盛期�迎��頃��藤村�春��花袋�生�
�年�独歩�歿��年 余談 �� 一 漱石 野分 吾人 作 偉大壮烈 子 爪垢程���思��主人公�浅薄�人間 作者 態度 剽軽 滑稽的 者 寧 壮烈 作者 特色���妙味��� � 二十代 白鳥 中央公論 丁未文壇評 全面的 否定� 夏目漱石�中央公論��������権威�����������新鮮�威勢����感��� �丁未文壇評��樗蔭�筆��������� �樗蔭 中央公論 入��間� 二十六歳 青年 年三月 中央公論 寄 五月幟� 対� 角帽 袴 樗蔭�下宿 訪 今度 小説 � � 褒 白鳥 驚� �文壇的自叙伝� 中央公論 昭和
13・�������������年�����付�合��始���� �二��作家�
��作品評 中 花袋氏 県道 �肉欲�描 背景 淋 漁村 描写 巧 氏 新年 作中���早稲田文学所載 一兵卒 傑� 者� 後者�兵士 死際 心的状態 描 作者 態度 幼稚�空想的 ��観察�深刻 去年� 臨室 一層価値 新春文壇 佳作 脚気死 下層庶民 描写��幼稚 空想� 言 後年 白鳥 比 幾分微温的 批評態度
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�書物�雑誌� � �読売新聞� �日曜附録�明治
41・�・
29��� �村�人� �如山堂書店� �重右衛門�最後���三作
�収録������特��重右衛門���人間�力�小���自然力�大������不具者����現��������叙景� 主人公�絶望的反抗�読者 胸�響� 只会話 �拙�所�多 ��表現���微温的��花袋��� 自然 無際限 濫用 ����疑問 ��見� �
　
�実生活�文芸� � �無名通信�明治
42・
10��談話筆記����� �田山���小説����僕�皆��作��思��
読�� �中略 殊 最近� 妻 如 茲二三年来稀 見 傑作� 思 �語 ���意外�感� 白鳥 妻 �高�評価 � 独自�評価基準 持 � � 文学雑評 初出不明 白鳥随筆集�所収�文末 十三年五月 大正十三年 執筆�推測 私 通 趣味性�乏��凝 �文章 妙味 �� � ��� 自分 自分 嗜好 持�� 言 一葉鏡花漱石�三巨匠 対 私 昨今 世人 認 価値 認 得 言 白鳥 ���一般的��自然派的 凡俗 文学 愛好 �
　
順序�前後����最近�文学界所感� � �太陽�明治
42・�・���談話�� �田山君
33
����灸��面白�読���
私�田山君�新年 書 物 中 � 一番好 思 述�� 他 藤村 一夜 苦 �人々��推奨 � � �藤村集 � 短編 一夜 家 下巻 同内容 綴 従妹�仙�正太 妹 失踪騒 苦 人々 巌本善治 藤村 次兄 � � 精神病���保養院� 入院 姉 園 精神病 東京 生活 �二作� 市井人 希望 人生 断片的 捉 重苦 小説 � 白鳥 好 � 灸羽生�建福寺 模� �思 寺�本堂 借 点灸屋 書 男 機屋 細君 駆 落 田舎町�人々�淫奔 軽� 様 点描 白鳥好 世 理想 道義 色欲���� � 卑俗 間観 基
　
� �田舎教師�合評� � �読売新聞� �日曜附録�明治
42・
11・����小林秀三�日記�拘������欺�����
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����������評言����同時代評���注目�����冒頭��田山花袋�
田�����
舎漢
��虎屋�榮太郎�凝
��御菓子�華奢�箸�挟���一�召�上� �云�
雅��
�所�無���手打�����
44
�腹一杯喰�������
喰��喰 云 満足
8
�快感�与���
而�
��満足�一面�重�苦��不快感�伴���云�迄���� ���批
評�花袋 文学 感
?�����白鳥�藤村�田舎者���概��名家�生����花袋�微禄�貧乏士
族�辛酸 嘗 ��食 �� 大変� 骨身�沁� 知 花袋 ��食 ���反対側�空想�浸�楽���� � 白鳥�花袋 秀三�日記�欺 � �考 �����実際�岩永胖�調査�考察 � 花袋 想像力 観察 事実 風景関係 �適確� � ��� �人間関係� 深 追及不足� � 面 � 中田遊郭 死亡日時 �意図的改変 為
����
�白鳥����赤裸々���
��� � 性欲暴露小説 望 日露戦争 歴史 表舞台 登場 死 青年 �一種��� �花袋 作意 中心 欲望 花袋 �描 �
　
�机上� � �読売新聞� �日曜附録�明治
43・�・
15��既�自然主義�絶頂��退潮�差�掛���頃���� �新聞
�雑誌�上 相変� 評論 盛 私 心 動 者�少 �� 中 今月 評論 田山氏�����壺� 味� 意見 我々 年配 違 全然同意 得 所 関経験 得 命� 観察 一歩々々現実 見 四十 達 氏 姿 窺 出来 � � 年輩者 人生経験�敬意 表 白鳥 見解 重 � 私 自然主義 議論 花袋氏泡鳴氏�� 最 力 光 思 借 物 根底 溢 出 一寸 風 動�所�� � 過褒 気 五月末 白鳥 読売 退社
　
�新年雑誌読後�感� � 読売新聞�明治
45・�・����
11���花袋��別����� �客� �������� � 早
稲田文学�初出以来 幼 取 上
　
花袋氏�作����
�
�男女�会話�同�調子������平凡�鈍�文句�連続��������部分々々
�面白�所�少��������全体�人間�臭��濃�出���所�氏�特色����氏�作�泥臭��云��
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�������泥臭�不意気�所�氏�強味�����人間�本来泥臭�者��������藤村氏�此頃�作物��煩悩�描��出���������上品�見��������所�������反��花袋氏�遠慮��剥�出��出 何処 手強�所� �
　
���手強�正直�突�進��行�����其�中�没頭���左右�顧慮������作者�叙情文����
���� �詩 � 滑稽 見 点��生柔 � 者 見 �其 点�� �頃氏 描 男女間�関係 �何時 女 方 浮 出�来 �髪 ����女�平凡 会話 挙動��書 � 男 煩悩 憤慨 何 独 相撲 取� 読者 方 身 染 歎息�����
　
右引用�花袋�自然主義時代�作風�考��上�示唆的����花袋���時期無知�多情多淫�下層�民�好��
描������克明詳細�観察��生���������断片的知識�見聞��想像�膨����������������柳田国男��知��情報�花袋流�脚色�����多�������作風�穿��指摘����
　
�今月�小説� � �読売文壇�大正�・�・�����頃��花袋�文学人生�漸�落照�差�掛��時期�� �時�過��� 一兵卒 銃殺� �長編�手前 来 頃 田山花袋氏 � 雨�夜 �中央公論 頃読� 氏 作中 傑 物 思� 私 氏 新年 数種 作物 読 時
中��
�極��短�中央文
学���
��湖
上� 最 私 好 適 覚 � � 作 調子 似����花�咲 頃薄命 女 死 赤�他人 手 埋葬��� 事件 絵 描 哀愁 情 前面 漂 文章技巧熟達�言及� �明治 末 花袋�飯田代子 囲�者 ��� �又自然主義 退潮 作風 � 以前���� �� � 帰 宗教的境地 接近 一 風 落�着 似
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�
　　
�読��後�� � �読売文壇�大正�・�・
16��冒頭�永代美知代子�蛙鳴�声��対��感想�綴��� �蒲団��
芳子�明治文学史�生�証人���活動�������分��� �秋声花袋両氏��明治小説史���文章�内容�変遷�一通�明晰�叙述���������読����今日�日本�文学�幾多�先輩 力����築 上 �� ���察� �� 文体 言文一致 極 容易 �� �� ����述������広津柳浪�功績���大��� �� �柳浪再評価 必要 説
　
� �一兵卒�銃殺 �読 � � �早稲田 学 ���同作�大��称賛����� ���作�読��時����一二年間日本 小説 読��� 感 �倦怠 気持� 違 刺戟 得 � 作 花袋氏�無数作中 傑作� 作家 氏 価値�低 引 下 � 下 出来 作 賛辞 呈 ���後々 �白鳥 花袋 馬鹿 批評態度 見 白鳥 存命中��花袋�高 買 分 �
　
�田山花袋氏���� � �文章世界 大正 ・ � 田山君� 個人的� 懇意�� � �� 随分古����知 合�� � 頃 年 一度 � �懐 気 代々木 宅 訪 � 云々 花袋��長�付�合 �振 返 � 氏 文壇 巨人 世間普通�批評 雷同 氏 所思� � �矢張 私� 所 共鳴 感 � 自然主義 作家��� �人道主義者 田山氏� 思 田山氏 作 人道
蹂����
躙������決�����個人
�� 殊 注意 指摘 白鳥 花袋 対� 特別 思��
　
�田山徳田両氏����� � �文章世界�大正�・
11���一年間田舎���間�岩野君�死��� ��始����明治
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�文学者����恵��������回顧�� �今年五十歳�達��田山徳田両氏�����社会的�盛��祝賀会�開�計画������報知�接��時��私�明治 諸作家�短命� ����貧� �社会的�
�
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